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 次に、欧文の主な成果としては、Benedict J.Tria Kerkvliet, Doug 
J.Porter編”Vietnam’s Rural Transformation”Westview press 1995
所収の Benedict J.Tria Kerkvliet（以下、カークフリート）による“Rural 



















さらに、カークフリートはHy V．Luong編”Ｐｏｓｔｗａｒ Ｖｉｅｔｎａｍ Ｄｙｎａｍｉｃｓ 
ｏｆ ａ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｇ Ｓｏｃｉｅｔｙ”ＩＳＥＡ 2003所収の”Authorities and 

















































































































































  ３.「国家と社会の関係性について」 
  




























































































































a)基礎（例えば農村）における民主規則の構築と実行の普及：1998 年 2 月 18 日に政
治局が「基礎における民主規則の構築と実行に関する政治局指示」、2002年３月 28日に
は党書記局が「基礎における構築と実行の継続的推進に関する書記局指示」を出す。 
b)請願・告発法の制定、実行：1998年 10月 28～12月 2日の第 10期第 4回国会で可


























6  前掲論文。 
7 前掲論文、180ページ。 













の視座』東京大学出版会 2000年 71ページ。  
